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VENERDÌ 16 MARZO 2018
con il patrocinio di
Informazioni generali
E.C.M.
Mediacom Congressi srl unipersonale ha ottenuto 
l’accreditamento standard come Provider, con 
numero identificativo 2586.
Il Provider ha assegnato all’Evento: n. ...... Crediti 
Formativi per le professioni:
• Medico chirurgo, specializzazioni in:  
 ginecologia e ostetricia;
• Ostetrica;
• Infermiere.
Il Provider si assume la responsabilità per i 
contenuti, la qualità e la correttezza etica di 
questa attività ECM.
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei 
crediti formativi, è necessario:
• la presenza effettiva al 90% della durata   
 complessiva dei lavori;
• almeno il 75% delle risposte corrette al 
 questionario di valutazione 
 dell’apprendimento;
• la compilazione della scheda di valutazione 
 dell’Evento.
Quote di iscrizione:
Le quote di iscrizione sono:
- € 100,00 + IVA 22% = € 122,00 per i medici;
- € 50,00 + IVA 22% = € 61,00 per ostetriche, infermieri.
Comprende: Materiale didattico (CD Relazioni);
Attestato di frequenza; Attestato ECM; Coffee 
break; Colazione di lavoro.
Il numero di partecipanti è limitato a 150.
Modalità di iscrizione:
Compilare la scheda di iscrizione allegata. 
Effettuare il pagamento con bonifico bancario 
intestato a Mediacom Congressi srl unipersonale 
presso BPER Dip. Casinalbo (MO) - ABI 5387 – 
CAB 66780 – C/C 747900 IBAN: IT 35 G 05387 
66780 000000 747900.
Inviare la scheda compilata e la contabile del 
bonifico al fax nr. 059 5160097.
Mediacom Congressi srl unipersonale
Via Brescia, 5 – 41043 Casinalbo (MO)
Tel 059 551863 - Fax 059 5160097
info@mediacomcongressi.it
www.mediacomcongressi.it
Modalità di iscrizione on line:
Collegarsi al sito www.mediacomcongressi.it
Modalità di pagamento della quota di 
iscrizione da parte di Ente Pubblico 
(A.S.L.)
Se la quota di iscrizione viene corrisposta dalla 
A.S.L., alla Scheda di Iscrizione deve essere allegata 
la richiesta della A.S.L. con l’autorizzazione alla 
emissione della Fattura elettronica senza IVA.
Sede del Corso
Aula Magna Clinica “L. Mangiagalli”
Via Commenda, 12 - Milano




08.30 Registrazione dei partecipanti
08.45 Inaugurazione
 Prof. L. Fedele, Prof. E. Ferrazzi,
 Dott. B. Tiso
I Sessione
Moderatori e discussant: W. Costantini, F. Parazzini
09.00 Introduzione: aggiornamento tematico
 F. Parazzini
09.20 Anatomia patologica dell’endometrio 
 ed isteroscopia
 F. Pallotti
09.40 Fare sempre la polipectomia   
 endometriale?
 M. Barbieri Carones
10.00 La diagnosi ecografica: precede 
 o si sostituisce all’isteroscopia?
 F.P.G. Leone






Moderatori e discussant: M. Candiani, C. Crescini
11.20 Miomectomia resettoscopica 
 I. Mazzon
11.40 L’accuratezza diagnostica in 
 ambulatorio di isteroscopia
 A. Natale
12.00 Miomectomia office:
 isteroscopio o mini-resettore?
 S. Bettocchi
12.20 Trattamento isteroscopio 
 della complicanza ostetrica
 G. Garuti
12.40 Lesioni endometriali di difficile 
 classificazione




Moderatori e discussant: M. Vignali, I. Cetin
14.00 Ruolo dell’Isteroscopia nelle pazienti
 con flusso abbondante
 M. Luerti
14.20 Condotta chirurgica dell’istmocele:
 operare sempre?
 G. Gubbini







 M. Barbieri Carones
16.10 Questionario ECM
16.20 Chiusura del Corso
 e consegna Attestati
Presidenti del Convegno
Prof. L. Fedele, Prof. E. Ferrazzi
Segreteria Scientifica
Dott. M. Barbieri Carones
Docenti, Moderatori, 
Discussant











Leone Francesco Paolo Giuseppe (MI)
Liverani Carlo Antonio (MI)
Luerti Massimo (MI)
Mazzon Ivan (RM)
Natale Andrea (MI)
Pallotti Francesco (MI)
Parazzini Fabio (MI)
Vignali Michele (MI)
